












• El	uso de	varias lenguas y	variedades lingüísticas (L3)	es una cuestión
relevante en	los	textos audiovisuales y	su traducción.
• Se	requiere mayor	investigación para mejorar la	teoría y	la	práctica.
• Existe una gran	variedad de	posibles soluciones traductológicas.
• La	selección del	corpus	y	el	análisis nos permitirá:
• Mapear las	tendencias.
























































• The Fellowship of	the Ring
Investigación hasta	el	momento
• Determinar qué és una conversación
• Determinar qué es una instancia
• Contrastar si las muestras de	L3	se	mantienen o	no
en	las traducciones
• Empezar a	determinar las	pautas generales
Las	contribuciones	de	investigadores	con	otros	
materiales	son	bienvenidas
http://gallery.trafilm.net
http://gallery.trafilm.net/film/metadata/
CALL	FOR	PAPERS	– 30	noviembre,	1	diciembre	2017
